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ABSTRACT
Kurva isodosis adalah kurva yang menghubungkan dosis-dosis yang sama untuk kedalaman tertentu dibawah kulit. Kurva isodosis
berfungsi untuk melihat seberapa besar radiasi yang akan diterima pada target volume atau organ kritis. Pembuatan kurva isodosis
untuk energi 10 MV  telah dilakukan menggunakan percentage depth dose (PDD) dan profil dosis yang diperoleh dari kalkulasi data
rekam medik pasien kanker serviks RSUP. H Adam Malik. Pembuatan kurva isodosis dilakukan pada 3 ukuran lapangan yang
berbeda yaitu 26,7 cm2, 44,86 cm2, 103,3 cm2 dengan stadium kanker serviks yang berbeda yaitu stadium booster, Cx IB, dan Cx
IIB.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan kurva isodosis 2D yang dapat digunakan dalam keperluan treatment planning
system (TPS) radioterapi. Metode yang digunakan membentuk kurva isodosis menggunakan kurva PDD dan profil dosis. Pada
pembuatan kurva PDD nilai hasil perhitungan diinterpolasi kuadratik untuk menyetarakan data pada tiap kedalaman. Hasil
penelitian menunjukkan kurva PDD yang dibentuk dipengaruhi oleh luas lapangan kanker, sehingga kurva PDD pada pasien III
tidak mempunyai karakteristik PDD pada umumnya. Kemudian Profil dosis yang terbentuk mempunyai nilai simetris yang sesuai
standar namun memiliki nilai flatness yang tinggi. Oleh karena itu kurva isodosis yang terbentuk pada pasien I dapat dijadikan
sebagai keperluan TPS. 
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